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SES FÉSTES DE NADAL. 
(CONTlNUAC¡Ó.) 
Menlres tant es parayés que, de pas-
sada en es pou han abeurat ses mules, 
les entran dins sa paissa, les ferman, 
les posan dins sa menjadora un brossat 
de paya y un morrió de mitxench dins 
sa gripia; ets altres missatjes fan lo ma-
tex amb so gorá y es cavall; es gordians 
agomb01an ses guardes amb faves, paya 
ó ventim; se rentan tots amb aygo ca-
lenta pflUS, cap y mans; y, nets com 
una plata, despenjan es boliquet de sa 
Toba nova; se véslen amb més espay y 
gust qu' una novía; y, amb so capell de 
gírgola baix de derrera y alt de devant, 
se 'n van a encendre es xigarret dins sa 
cuyna, comensant a enrevoltá es foch, 
que apar que vulgan dí: 
-Si mos flltx, ja va. 
Quant n' Anureu y na Francin' Ayna 
amb sa roba de dú p' es camí, per escau-
farse entran dins sa cuyna, la gent d' es 
Molí d' En Sopa y ue can Coure s' en-
tregan lol mesas. Plantan sa taula de 
l' amo en mitx, domunt hey tiran prap 
d' un aumút de melles torrades, n' An-
drm desclau es joch de cartes nou de 
trinca, lleva es vuyts y nous, escapsa, y 
se posan a fé uns escambrins de piñOl 
vermey. 
y es tió de Nadal qu' heu pren per 
l' empeño y s' encén una c0sa de no dí, 
espatejant amb una flamerada que té 
manco fOrsa qu'un municipal (no d'ara, 
sinó d' en temps primé); y per no dexá 
es que jugan y s' escaufan, encomana 
a n' es fum que se 'n putx per amunt, 
per amunt, per dí a n' el BCm-Jesús que 
si fós nat dins sa cuyna de Son-Palé, no 
hey hauria importat qu' una mula y un 
Mu el fossen hagut d' encalenti amb sos 
aleos, com heu féren a sa cova de Bet-
lem. 
y sa madona que no perd cala: fa bo-
sins de ses pata tes qu' avuy capvespre 
ha bollides y pelades per posá dins sa 
frexura amb so grell corresponentj lleva 
es capolls él ses pances y pala es bassons 
Sonará cada dissaDtc, si té vént á sa nanta. 
de mella qu'han de serví p' es farciment 
de sa porcella; se'n va dins es rebOst y 
conta els ous per veure si li bastan, 
mira ses oHes de saym, magranes. neu-
les y coques de torró per sebre cam se 
troban, y pósa en remuy penjoys de ca-
lop b1anch a llivell de qu' el s' endemá 
sian com a reyms tayats de l' hora. 
y es qui jugan a cartes cridan y fan 
renóu, y ses melles corren d' una banda 
a s'altre, sentintse en mitx de ses riayes 
y bogiot, paraules per l' estil: 
-Escapsa. 
-Jo som má. 
-¡Sa gerreta de mel tenim! 
-Qui té es set barata. 
-Vá méu. 
-Romp aquesta trava. 
. -Voltros feys punxons. 
-Tú els mort. 
-Ja no mos entran aquesl pich. 
Una Huna que faria enveja él n' es sOl 
amb un floret d' estels . que la rodetjan 
sense faltarnhi cap, guay tan él la valta 
del Cel per llevá sa foscó de dalt la terr¡¡ 
y fé de porcells curts, perque tal vespre 
com a nit que los penjá al espay y los 
encené quant puntava s'auba des sigles, 
vá nexa pobre y abandonat Jins una co-
veta de la Judea. Tant dolenls havian 
tornats ets homos que quant son Déu 
volgué veni en el mon per pagá sa que 
féren en el p¡¡radís, s' estimá més qu' un 
bouet y un muleta li donássen els alens 
per espassarlí es fret, que si l' havian 
d' embolicá amb tapamentes fétes de 
mans pecadores y crimina1s. 
Sa naturalesa tota calla y aquest si-
lencí es més eloquent qu~ Demóstenes 
y Ciceron; s' oretjol que fá una estona 
feya ballugá ses branquetes d' ets abres 
y ses fuyes de ses herbes, adonantse 
qu' era e11 tot sOl es renoué, s' ha atura! 
y está en lá com sa jaya Miquela. 
Per un poeta ses muntañes, es fon-
daIs, ses planures, es boscatjes, ses co-
mes, ets abres de qualsevOl casta y fins 
y tol es bruyOls des grá qui naix están 
capficatseñ fonda medita ció, r~cordanl 
que aquella má que los aguanta y les vá 
treure des no res, fa añs y sigles que 
S' envían es números a domicilio tant a 
dins Ciutat cóm a ses Viles, pagant per 
adelantat il. s' Administració (Cadena de C-ort 
n.' 11), 1 pesseta a conta de 16 números. 
eslava enredada de frel dins una menja-
dora de bisties: y amb axo donal! a n' ets 
homos un exemple d' agrahimént y de 
respecte en vers de son Déu y Señó, 
perque a n' aquests més que él n' aquells 
toca de prop lo que féu en la séna me-
morable venguda el Creador de cel y 
terra. 
Benehida sies, nit santa de Nadal per-
que tornares en el mon sa lliberlat, y sa 
justicia y totes ses virtuts que fugiren 
arruxades p' es pecat de noslro primé 
pare Adam. 
Per axo tots es pobles cristians tal nit 
com aquesta s'umplan de pura alegría y 
fan féstes y més féstes perque son cor 
esbandreix. d' amor y de poesía, perque 
sen ten una cosa que no pOden di, ni 
saben explicá y qu' en certa manera les 
dona a tast sa ditxa de la beneventu~ 
ransa. 
Tothom pensa amb sa covela de Bet-
lem y es sigles y ses generacions han 
format trossos clássichs de literatura 
populá per doná forma y figura a n' es 
sentiments y efectes de son coro 
Me guardarán de mentí sa gent de 
Son-Palé, sa de can Coure y d' es Molí 
d' En Sopa, que, reynOts encesos s' en 
van a matines més gojosos y contents 
qu' un Paseo. 
Escoltaulos: 
-¿Quant nasqué el BCm-Jesús, devia 
fé una nit com aquesta? 
-¿Que no sab sa cansó que di u? 
Anibaren 11 Bctlem 
y es sOl anava 11 ponent 
Amb aygo, neu, tret y vént 
Témps rigurós del hivern. 
-¡Mirau que la Porissimeta y Sant 
Jusepet hey delian está ben enredats y 
amb aygo fins a sa peIl! 
-Podeu fé contes: y lo pitjó fonoh, 
(digué sa madona) qu' a Betlem ningú 
los volgué don á posada; y axo qu' hey 
tenian gent séua. 
Pensavan trobá govern 
Jusep qui parents tenia. 
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Ningú d' aquella ciutat 
Los volgué don á posada 
Venint vos, Vérge sagrada 
Amb tanta d' humilidat 
Ningú tengué pietat 
Que més tost vos despedia. 
y tocavan a ses haules y sentian 
aquest reclam: 
-Señora, 11 la porta tocan. 
-Ves ydo a veure qui es; 
Per les juntes de les portes 
!Iil'eu y no digas res. 
-Señora, es un hOrno véy 
Que ne porta una doncella; 
N' es hermosa com la estrella, 
Bona pel' muller de rey. 
-Dona jove amb hOrno vell ... 
No pot esse cosa bOna. 
Digués que vaja en bon' hOra 
Que no hey ha hostal per ello 
-¡Mirau aquesta faluca, tractá la Po-
f'issima d' aq ues la manera! Si jo hey som 
mos harayavam; y premte l' haurian vista 
fOra rebosillo. ¿Que no devia tení entra-
ñes aquesta cambuix? (comensá a dí una 
des Moli d' En Sopa) fins que sa madona 
rompé per ferlí sortí aquest hu11 des cap. 
-Sa criada, (digué,) al que manco los 
doná un poch de cons01. 
-Voleu que vos diga ..... 
-Val més qualque cosa que no rés 
que no té per hont agafá. 
-¿Y que deya sa criada? 
-Bon-re-cetra, ¿que no 'u sabs1 
Aquí hey ha una porxada 
Amb unjument y un bOu: 
Anauhf; si Déu ho yol, 
Será sa yostra posada. 
¡Ob, Déu méu, ja bey devia está des-' 
consolada la JIare-de-lJeveta. vehent 
que son estimat fiy bauria de vení a 
n' el mon dins una cuva que servia de 
hoal a ses bisties! 
-Jesús, jo ne sabia un parey de can-
sons d'axo. 
-y jo també: 
-Maria, ¡,qu' est{ls cansada? 
Estich molt descongoJat; 
En tota aquesta ciutat 
No mos yolcn dá posada. 
-Oh Jusep, lo méu esp6s, 
No eus dolgueu del dolor méu', 
Mas n' anirém a la cuya 
A parir lo lill de Déu. 
y sa madona que s' axugava, ets uys 
amh so devental. 
-.¡,Que teniu, ma mare? 
-¡Qu' he de teni! En pensá amb axo 
ja no puch pús: be de plorá una mica y 
llavo qued un pocb aconbortada. 
Durá una estonela que no sentían una 
mosca fins quesa madona torná partí. 
-Ydo diu que: 
Anárcn per les murades 
De Betlém al Arraval 
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y trobáren un hostal 
De rohines y porxades. 
Allá Pl'engueren posades 
Perque altre lluch no hey havia. 
Quant 11 la coya arribarcn 
Los dos cn rcda ts de fret 
Feren un poeh de foquet 
y una estona 's recrearen. 
-Si jo hey fós estaia, (digué una de 
can Coure,) amb un manat d' eritges los 
bauria fét un rafayfay, que vos assegur ... 
-Si, amb aquella aygo. 
-O tú creus que jo per la Porissima 
no consentís haüarme fins él sa pell'? pe-
ro, feys via, madona. 
y sa madona continuá: 
Sant Jusep té un ramel, 
No sé de quina ramela, 
Pel' agraná S3 coveta 
Per nóxa el BÚn-Jcsuset. 
Quant tengué sa cuya neta 
Maria digué:-Jusep, 
Descansau una estoneta 
Que vetx que tenill xllbeclt. 
y ya creure, encara que la tengués 
ben endins a sa son, y se posá somia 
qui somia fins que despertantse vé lo 
qu' havia succehit: y era que, quant 
la Porissimela se 'n temé, ajonayadeta 
qn' eslava, va lení el Miñonet Jesús dins 
ses séues mans: .... no devia sébre que 
li passava, ni lo gosaria tocá: conside-
rant qu' en aquell cosset hey estava tot 
un Déu ... ¡oh Verge Santissima, y YOS-
tros uys no ploravan llágrimes de sanch 
viva y v0stron cor no fé un esclafit quant 
vereu aquell fiyet vostro que plorava des-
nun y enradadet sen se cons61! ¡ Verge 
Sanlíssima! y tot per noslros pecats ..... 
y sa madona rompé en plors sense 
podé dí pus paraules, y durá una esto-
na que ningú deya res y se sentian 
¡ays! y jamechs apagats, perqu' es ra-
llá de sa madona havia enternit es cor 
des qui l' escoltavan y ses llágrimes 
volgueren sortí com a testimoni eles doló 
y pena que interiorment sentian aquell 
estO! de gent que, si fos nada de denou 
sigles abans, de lo milló banria pogut 
formá part des pastorets y pastoretes 
que anaren a adorá el Bon-Jesús a sa 
cova de Betlem. 
-Ydo beu de pensá y creure, fieles 
méues, (torná dí sa madona,) que deva-
Uaren del Ce! un esbart de xerafinets y 
d' angelets, y amb sa séua presencia 
.illuminaren sa cava com si fós de be11 
de dia, y canta qui canta Gloria in ex-
celsis lJeo. y un se 'n ya aná él dirbó a 
n' es pastós y pastores de per allá. 
Un angcllos va padá 
A los pastors qui guardavan 
Les ovelles pasturavan 
Quant l' angel los. va avisá. 
Gran temó los vá causá 
La Hum que les circuhia. 
y se 'n aplagaren una partida, y un 
amb una C(lSa y s'altre amb s'altre, can-
tant y botant se presentaren él sa coveta. 
-¿Y axo que no se diu es Betlemel? 
-¡,Y tú que no'l sabs, Francin' Ayna? 
-Ses Mestres el me mostraren. ¿Vo-
len qll' el diga, roa-mare? 
-Digau si, madana, (exclamá totbom. 
-Vaja ydb, ¿qn' eus han de fé? Mira, 
no t' atropelles: hala, expedeix. 
-Veys, din axi: 
Contenta estich, no pllch pús 
(¡Jesús!) 
Pcrque allí 11 Nazaret 
(¡JlISl\p!) 
Cantan amb gTan alegl'Ía. 
l\Ia I'ia 
Esta nit 11 l' establia 
Un miñonct paril'á 
y un Brtlemet será 
Jesús, JlIsep y Maria. 
Allá assistidlll arcangels 
Yangels 
(Axu heu cOlltan homos veys); 
Los I'eys 
(Tamué hCll escl'iyen doctós), 
Pastós. 
¡Oh Jesús que ~nll d' hcrmús 
Entre JlIsep y l\Ial'ia! 
jY que ténen d' alegría 
Los angels, reys y pastós. 
Los angels tocan clal'Íns, 
Violins, 
(¿Ydo, tú que no heu sabies?} 
Xel'cmfcs 
(¿No t' ha ¡!<ln dit es pastós?) 
Tambós. 
DuguemlJ Ca!lastl'CS d' OllS 
\ anous, 
y algullcs coques IIJanes, 
Ycllancs, 
(Axu es clIsa de miñons,) 
Ttll'l'Ons. 
Anem, c:H1tarcm cansons. 
A Jesús I'ceien-nat. 
-¡,Y tú que n' hi has portat? 
-Anous, \'l'llanes, tOl'l'ons. 
Jesús no menja ni ralla, 
PIMa pel' culpa dl'l fret 
l\1iflOnet 
Reclinat entre la palla. 
l\Ion COI' d' alegl'Ía baila 
Quant yeU lo Miñonet viu: 
y sa mare que n' hi diu: 
-Calla, rnlnonct, calla. 
En Betlem (¡coses extrañes!) 
N' ha succehit un gros cás 
En(¡'e pallús y fanás, 
Entre bl'ut6s ) araires • 
-¿Quin es el c:b? 
-Jás, 
Un miñonet 
Que n' hi es nato 
¡Ay! no m' ho digas 
Que me té encantada. 
Bun-Jesuset 
Que sou d' hermoset 
Veniu, veniu 
Dins es méu coret. 
Bon Jesuset, 
Que sou d' hermose!, 
Petit y rosset 
,Més de mil yoItes 
Agraciadet 
Tancau v bhriu 
Dins cs 'mctI coret. 
Ban-Jesús, vcniu '3, mí 
Demunt ses meucs faldetes 
y jo vos diré cosctes 
y vos me 'n dircu a mí. 
(Seguirá.) 
JORDI n' ES RECÓ. 
MÚSIQUES. 
'fench a dins es méu carré, 
Su haix de casa, 
1\Iestre Tofol es fené. 
Que fa gran vasa, 
y més í'enoll, 
Repicant vesprc y matí 
Es ferro nuu. 
Habitan es seg'on pís 
Unrs modisles 
Qne cam aus del Parallís 
O com coristes 
Volen cantá, 
y pal'cxcn xeremíes 
Males d' ¡ullá. 
En es tereé pís un pjanista 
Sempre rcpica; 
Demunt es porxo un gallista 
Galls hey afica; 
y amb téch-a-téch 
Sent cantá tot pIe de son 
Qlleeh-qllet'e-qlleeh. 
A sabotiga de baix. 
Uns tcxidós, 
Des Juñy nns a dins es Matx, 
Fan mocadós 
De \listes fines, 
Camíes, cáñoms, faldons 
Pe scs fadrines. 
En es costat pica aram 
Un caldcl'é, 
Qlle fA caldel'es p' el Ram 
En es carré, 
y amb so martell 
Repica'nt ticl¡..{oeh, tieh-toeh. 
l\lolt un bordell. 
Veynat tench una costlll'a 
Pel' infantons, 
y sa treuen S3 fl'exnra 
Cantant cansons 
y \letaníes, 
Credos, Salvcs y Rosads 
y Avc-l\laríes. 
Just devan! tench sabatés 
Cantant matines, 
Cansons propis de guel'rés 
O de fadrines; 
y amb so martell, 
Me fan bullí dins es cap 
Tot es cervell. 
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No'm pareix música bOna, 
Ni armoniosa, 
Quant me diu sa mé1l3 duna, 
,Molt cariiíosa: 
"FC01 un vcstit 
Cum es dc dona Fulana 
Qu' el necessit.» 
Quina música més trista 
Fan es doblés, 
Qu' un ha de elá 11 sa modista 
Melge o harbés; 
Fan so el' Infel'll 
Es que elam en es mi~ses 
y en es g'oV{~l'n, 
Quant estich 11 dins es llit, 
Lo més cansat, 
S' en véncn alx31'ovits 
l\loJts de moscarts, 
y amb g'l'an tonada 
1\1' ctziban sens cumpliments 
Ql1alqu6 picada. 
Es dematí ses campancs 
De l\Iontissio¡¡ 
D~ rlormíem llevan ses g'aMs, 
Tota sa son; 
y 11 més 11. més 
Crielan ¡llét! ifems! ¡tau! ipadassos! 
Es baladrés. 
Lletgint aquestes cansons 
No hou de dormí, 
Sigales, grins o moxons 
Crelll'OU sentí; 
y llen d' esclamá: 
Quina música més Mua 
Sa el' UI1 gOl'á. 
UN FElUT n' ALA. 
L' IGNORANCIA dona les gracies a n' el 
señÓ Governadó, per havé ates ses indi-
cacions el' un Ronélayé, dictant disposi-
cions y ordres encaminades a disminuhí 
sa prosLitució. Bo será que ja qu' ha féL 
el més fassa el ménos y procur a poch 
a poch esvahí s' escandol qu' hey ha per 
molts de carrés de dins Palma, produhit 
per aquesta gentusa que'n sa majó des-' 
faxatés y poca vergoña fa alarde de per-
teneixa á n'aquells deposits de fanch de 
s' inmoralidat. Continuhi, señó Gover-
nadó, atacant y perseguint a totes ses 
malahides eynes qu' habitan per dins 
aqueixos a;ibius, deposits d' inmundicia; 
ó sian suctlJ'sals de lo Infern; que si heu 
fa axi, señó, pOt está segú será ben vist 
de tot es públich honrat, y en particulá 
de tots es pares de familia. 
'" 
** 
Recomanan a n' es qui ténen costum 
de posá a loteries, ara per a Nadal, que 
prengan. billets de ses Rifes de la Mise-
ricordia y d' ets .Exposits, de Palma, 
pue,s ténen més probabilidat de treme, 
valen pochs dqblés, y després de tot, 
hey ha sa vinentesa de cobrá es premis 
l' ondemá. 
Axo de posá a ses Rifes forasLeres dc-
mostra poch amor al país y poca cariLat 
en vés d' etsestabliments de Benefidm-
cia anomenats. 
* 
"'* 
Bé, heu va sébre fé Es (Jonse1'vatori 
diumenge passat. Si repeteix aquest hi-
:vern funcions iguals li asseguram que 
tendrá concurrencia com sempre. Es séu 
digne y populá President fá molt bé do-
nant ses funcions de dia ara qu' es s' hi-
vern per no llevá concurrencia a n' es 
Teatros. 
** 
-¿Quantes coses son necessaris per 
no tení fanch? 
-Tres. 
-¡Quines son? 
-Rost; Empeelregat y Granera. 
-¿Que 'vOl dí Rost? 
-Qu' es carré ó plassa sia més alt 
d' un cap que de s' altre perque s' aygo 
s' en vaja a,n' es 110ch més baix .• 
-¿Que vol dí Empedregat? 
-Qu' es pis ténga pedres vives gros-
ses y planes ben picades y ben j untades. 
-¿Que vOl dí Granera? 
-Qu' abans de plourc se cuyl lothom 
el' agraná es pis per llevá sa pols que 
s' hi posa. 
-¿Y fentho axÍ no s' hi fa fancl!? 
-¡.Ta's de rahó! 
* 
* '" 
L' IGNORANCIA ja vos ho deya s' altre 
dia. Anauhi a n' es Teatro a sentí un 
Hern(lni ben cantaL Anauhí ara que 
vendrá aqllest gran tenor qu' ha nom 
E1~ Gayarre. Anauhí ara que vénen ses 
verladeres fires y fésles de Cintat; que 
no vos sabrá greu, jo vos ho asse,'!,ur. 
'* 
** 
Pcr fora-porta sa terra ja no 'n vOl 
pús d' aygo. Es pagesos enguañy ven-
drán ben contents a ses Pires. 
Debades s' Ajuntament fa proves per 
mitx de Plassa; y lleva fanch, y posa 
grava. Com més ne lleva més n' hi ha; 
y lo qu' es dimars era una cosa escan-
dalosa. 
Al temps que passavam, canlava una 
doneta 
Es tanto lo que ha plo[Jlldo 
Que el agua caia á l'rollOS 
y tale fango ha 11l0[Judo 
Que me arriba á los jonoyos, 
COVERBO$. 
Una vegada en es Conveut de Llum-
majó, méntres canta van un Himne, 
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succehí qu' un coroneta havent trobat 
fidelis ser'DUS et prudeus, demaná a un 
homouet cantó .que voHa di aUo. Y 
aqueU horno cavilant un poch exclamá: 
-Fidéus, ser'Das y pr1tnas. 
-¡Ayydo! 
* 
Se pasetjava una señorela amb sa 
mare y le seguia un pollo esperant bOna 
ocasió per parlá amb eUa. 
De repente veu ·un animalet a sa séua 
c6ua y exclamá: 
-Señoreta ... señoreta ... 
Ella se gira derrera y éU tút pIé de 
goig li digué: 
-Vosté té un animal derrera. 
-¡Ay! (exclamá ella), no havia repa-
rat él vosté. 
* 
** 
Un atlOt qu' eslodiava astronomía, de-
ya a son pare: 
-A vuy he descuMrt un com,eta. 
-¿Un cometa? ¿Y com, fiy méu? (li 
preguntá son pare entussiasmat consi-
derant es talent des séu fiy). 
-Sí, mumpare (respongné s' atlM;) 
primé he vist un remolí d' atlOts, Havo 
una Handera, y él n' es cap estava es 
cometa. 
* *. 
-¿Vaitx bé per aná a sa Porta des 
Moll? (preguntava un señoret pagés a 
un menestraL) 
-¡Ja's de rah6! (contestá aquest mi-
rantlo de cap a peus) jo ara en vench, y 
ja veu vosté, vaitx en cos de camia. 
* * .. 
Un pobre estudiant se turbá el sa pri-
mera pregunta de s' examinadó y no 
poguent respondre al acte sobre sa cosa 
més senzilla. Es Catedrátich de mal 
geni, cridá un criat, y li digué: 
....;.Dú un sach de paya p' el sefló, y 
pendrá uIY poch d' alivio. 
y recobrada sa presencia d' ánimo, 
replicá s' estodiant: 
-En duga dos: y berenarem junts. 
* 
* JI' 
Dos amichs que sempre solían passet-
jarsé junts, miravan ses atlOtes maqu.es, 
y durant tot es paseitx, no tenian altre 
conversa qu' aquesta: 
-¡Quina atlota mes maca! 
-Si qu' heu es. 
-¿T' agrada a tM 
-Moll. ¿Ya tú? 
-També. 
y tant se repetian aquestes preguntes 
y respostes qu' arribaren en es cas de 
qu' es primé véya una atlOta des séu 
agrado, sense esperá que s' altre parlás, 
deya: 
-Ya mi també. 
* 
* * Una vegada un qu' estodiava. de cape-
L' IGNORANCIA. 
llá Y era un poch dú de closca se va 
havé de presentá a n' el Bisbe perque 
l' examinás. A ses primeres preguntes 
respongué medianament, pero prcgun-
tantli que traduhís aquelles paraules des 
Credo, Passus sub Poncio Pilato, etc., 
respongué molt seriament. 
-Passá p' es pont de Pilat. 
-¡Tras d' ase! (esclamá el Bisbe.) 
-¡Ah! ja'u sé, (respongué s' exami-
nant corregintsé;) passá per baix des 
pont de Pilat. 
-¡Bestia acabada! (li va dí admirat 
es Prelat.) 
-Pero ilustríssim señó, (va replicá 
s' estodiant tot a tnrdit,) si DO passá per 
demunt ni per devall, per hont dimonis 
passá't 
A MALLORCA. 
Arleu Mallorca 
l'(~lTa estimada 
D' hont en més brillo 
Es Sol se v~u. 
¡Pátria ditxosa! 
Tú, ue! qu' amava 
Sa cendra guardes 
Baix d' una creu. 
¡Ay! sobre aquesta 
Pel' recol'dansa 
Un IlIar de llágrimcs 
lIey he dexa t. 
Tcrra henchida, 
])epositaria 
D' aquel! que semprc 
Més he estimat. 
Mon COI' l'ebenta 
Quant pens dexarte, 
Sois me consola 
Que tomaré. 
Si Déu eonserva 
Sa méua ,.jtla 
Els téus aromes 
Respiran;. 
Adcu l\hlllorea 
Pátl'ia ditxosa, 
Fins ma tomada 
POl'ta ré do!. 
¡Ja I'~S lIl' importan, 
Ses altl'es ter res 
Si sois Mallorca 
VOl lo méu Cllr-! 
1JNA SEVVETGINA. 
ANUNCI. 
A s' Administració d'aquest setma-
nari hey· ha venal una col-lecció des 
célebres Calendaris Sarracossanos, 
que sortíren á Hum desde l' añy 69 
á n' el 73, y se troba agotada s' edi-
ció. Se donará amb conveniencia. 
També s'..hi venen exemplás com-
plets des primé tom de L'IGNORAN-
CIA (ja s' acaban) y es números atras-
sats corresponents á n' es segon tom 
sortits flns el dia d' avuy, els quals 
se donarán á raho de dos centims si 
los prenen tots. 
19ualment s' hi venen Comedies es-
crites en mallorquí per D. P. de A. 
Peña y D. B. Ferrá. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PAssn. 
GEROGLIPICH.-Es pescad6s de palangres aga-
fan es peix mt1l6. 
SE~IBLANSES .. -1. En que té cubllrta. 
2. En que es Judto. 
3. En que fan foeh: 
4. En que 'té boquilla. 
TRIÁNGUL .... • -Capses-Capsa-Cap!J·Cap-Ca-C. 
~ROBLE~IA .... -l;:s n~lmcro 8. • 
l,uGA .......... -Es r."mps coree que /lO satura. 
ENDEVlNAYA .. -Un Sereno. 
LES HAN ENDLWINADES: 
TotC's:-Un Ojl.cial sellse empleo. 
GEROGLIFICH. 
~,M. 1-0-' P!-no _(_o -- R Y ~ V r A 
UN ESTODlANT DE LA SOPA. 
SEMBLANSES. 
1. ¿,En que s' assembla una monja 11 un frare? 
2_ ¿Y una sabata a una arada? , 
3. ¿Y es tabach a un confés? 
4. ¿Y un Mestre d' escola 11 n' r,l mn-Jesús? 
EL SEÑÓ GU!E~IÓ; 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquest~ pichs amb Iletres que llegidcs 
<.liagonalment y de través, digan: sa 1.- retxa, 
lo que son alguns graciosos de comedies; sa 2.'. 
lo que diuen a un pages toxarrllt; sa 3.', lo que 
menjan certs animals; sa 4', lo que diuen OS 
nin~ petits; sa 5.', Iv que a tots mos agrada, y 
sa 6.', una lletra. 
J. S. 1 
PROBLEMA NUMERICH. 
Ompli aqucsts pichs amI> números que sumats 
horizontal y verticalment, donin es resultat 20. 
TIO CLÉS. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.. E ... E,"E .. E'I' .E ... E, E. ,EllE. 
A n' ets ignorants que l' endovinin li regala-
rem un exempli¡ de sa famosa Rondaya de Ron. 
dayes. 
PEI' PEI'El'. 
ENDEVINAYA. 
¿Escolta u l' amo 'n BiCI 
Vos que sou un humo entés, 
Digaume quina planta es 
Que al ayre cl'cix y tl'eu rel'! 
UN POLLASTRE ESCAÑAT. 
(Ses 8olucions dissapte qui vé si som ciUs.) 
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.Estaml?C4 d' En Pere J. GelaIJert. 
